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La investigación titulada “Estilos de vida en el profesional de enfermería de 
la clínica Ricardo Palma, 2016”, tuvo como objetivo determinar los estilos de 
vida de los profesionales de enfermería de la Clínica Ricardo Palma. La 
investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, con un 
diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 270 Licenciadas de Enfermería, y la muestra fue de 129. Se 
utilizó el cuestionario como instrumento y la encuesta como técnica. Se 
obtuvieron los siguientes resultados, el 70.5 % presentan estilos de vida 
saludables, en la dimensión conductas habituales el 55.3% son no 
saludables y el 46.5% saludables, en la dimensión entorno afectivo el 93.8% 
de licenciadas presentan estilos de vida saludables y el 6.2% no saludables, 
en la dimensión Socioeconómica, el 60.5% de los profesionales tienen 
estilos de vida no saludables y el 39.5% saludables. En conclusión las 
licenciadas de la clínica Ricardo Palma tienen estilos de vida saludables, 
especialmente en la dimensión entorno afectivo; mas no así en las 
dimensiones conductas habituales y socioeconómica. 
 




















The research entitled "Ways of life in the professional nursing of clinic 
Ricardo Palma, 2016", aimed to determine the lifestyles of the Ricardo Palma 
clinic nurses. Quantitative approach, the research was descriptive level, with 
a non-experimental design, cross-cutting. The population was formed by 270 
nursing graduates, and the sample was 129. The questionnaire as an 
instrument and the survey technique was used. We obtained the following 
results, the 70.5% have healthy lifestyles, in the dimension normal behavior 
the 55.3% are not healthy and the 46.5 healthy %, 93.8 affective environment 
dimension % of graduates have healthy lifestyles and 6.2% unhealthy, in the 
socioeconomic dimension, the 60.5% of professionals have unhealthy 
lifestyles and 39.5% healthy. In conclusion the licensed Ricardo Palma clinic 
have healthy lifestyles, especially in the affective environment dimension; but 
not so in dimensions common and socio-economic behaviour.  
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